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ContentAnalY＄isofJapanesePrimeMinisters’policySpeeches：  
Thepoliticalthou・ghtofMu・raYamaandKoi2：umi  
MonikaReinem  
Abstract・Tbdate，Japanesepoliticalthoughthasbeenresearchedfromthevoters’  
POlntOfview；theirperceptlOnOfthemselvesandofthepoliticalparties・Inthisarticle，  
Iundertaketocomplementthisresearchbyanalyslngthepoliticalthoughtfromthe  
POlntOfviewofthegovernment，mOrePreCiselytheprumeministers・Usingthetextual  
COntentOf145speechesby25prlmeministers，StartlngfromKatayama，Ashida，and  
YbshidaTssecondtermandconcludingwithKoi21umi’sllpolicyspeeches，Iconducta  
COntentanalysisonallpolicyspeechesbyallJapaneseprimeministersTsattheNational  
DiethistorY・Afterrevealingthesimilari亡iesanddifftrencesof［heprlmeministers  
intermsoftheirrhe亡Oric，Idiscoveredacategorizationoffburgroups・Inaddition，I  
COnductedafurtherqualitativeanalysisontherepresentativesof［hetwomostrecent  
groups，analYSingthespeechesofMurayamaandKoizumiwithreferencestoMiyazawa  
andNakasone・TheanalysISShowedthatthepoliticalthoughtoftheprlmeministers  
resemblethatoftheJapanesevotersandnotnecessarilYthewesterntraditional  
ideological discoul-ses. 
Keywords：POliticalthought，PrlmeministerTsspeeches，COntentanalYSis，National  
Diet（J叩弧）  
1．Introduction  
AhalfcenturYhaspassedsincethedecadeoftremendousupheavalintheJapanese  
POliticalstructureandwiththegreatsonsofYbshidaShigeruandKishiNobusukenow  
inthegovernment，itlSParticularlyopportunetime亡Otakeacloserlookatthepolitical  
thoughtoftheJapaneseprimeministersandtheirrhetoricduringthepostwarperiod・   
SupportingexaminationofpoliticalthoughtinJapan，thereisanimpressivecollection  
oflong－termreSearChconductedbYtheJABISSlandJES（JapanElectoralStudies）  
groupsofpoliticalscientiststhatconcentratesonJapanesevoters’ideology，their  
PerCePtionofpoliticalpartiesandactualpoliciesoftheJapanesepoliticalpartiesUABISS  
調査1976，JES調査1983，JESII調査1993～1996andJESIII調査from2001）．The  
researchconcentratesonvoters，POliticalthoughtandchangesvoterattitudes・However，  
thefbcusoftheJABISS／JESresearchdoesnotextendtotheperspectiveofthe   
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government・Dothetwopoles｝thepeopleandthegovernment，aCtua11ycorrespond～  
ThewithinanalYSisconcentratesonthepoliticalthinkingoftheprlmeministers，  
asbeingonthesideofthegovernmentandprovidesacomplementarystudytothis  
previousresearch・Theoretically，theidealsituationwouldimplythattheserwosidesare  
consistentwitheachother，aSthepositionsoftheprlmeministershouldmirroトOrat  
leastnotcontradicトthegeneralviewsandasplrationsoftheelectorate・Isthisthecase  
inJapan，OrdoestheprimeministersTrhetoricresembletraditionalwesterndiscourses  
ofideologies？Thesetwoquestionsguidetheinvestlgationinthispaper・   
InthefbllowlngSeC亡ion，Ipresentthemainargumentsoftheresearchconducted【O  
dateconcerningtheJapaneSeelectorate，mainlyref邑rringtoKabashimaandlもkenaka  
（1996），Kabashima（2003），Thiguchi（2005）andKobayashi（2005）・Ithenanalysethe  
policyspeechesoftheprlmeministerswitha払cusontherwomostinterestlngCaSeS  
fromtheperspectiveofthisresearch，namelythoseofMurayamaandKoizumi，With  
certainrefとrencestoMiYaZaWaandNakasone■  
2．ReviewoftheJapanesevoters’politicalthought   
AccordingtotheJABISS／JESresearch，Japanesevotershaveanaccurateundcrstanding  
oftheideologlCaldifftrencesbetweenpoliticalpartiesandtheirposi［ionsonthe  
conservative（保守）－reform（革新）scale．Further，thisresearchdemonstrates［hat  
Japanesevoters’sel仁image－Whetherapersonconsidcrsoneselftobeconservative  
（rightist）orrefbrmist（1eftist）－isalsoclosclylinkedtotheimageofthepartiesand  
thevoter’spartyprefさrences・   
Theorlglnalconservative－refbrmistcleavagehadtwoscales・Thenrsttoemergewas  
the”01dreglme／securl亡yPOlicy axis・Withthcfbunda亡ionof（heCommunistreglme II   
inChinaandtheoutbreakoftheKoreanWれAmericanattitudesandexpectations  
towardsJapanchangeddramatically・Theconservativepoliticianswhohadbeenpurged  
immediatelya丘ertheendofthewar，SuChasHatoYamaandKishi，WCrCabletoreturn  
topoliticsandseekJapan’srearmamenttogetherwithchangingthepeaceconstitu［ion・  
Thus，Startlng丘omoppositiontoYbshida’sadministrationthroughKishi．srevisionof  
theU・S・」apanSecurityTteatYin1960，the‖01dregime／securitYPOlicy’Taxisemerged  
fbcusedonissuessuchastheSelfDefhceForces（SDF），theJapan－U・S・Security  
rIleaty，COnStitutionalamendments，andthestatusoftheEmperor・Later，withthe   
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‖IncomeDoubling policYOftheIkedaadministration，thepublicTsattentionwas ll   
drawnawayfromsecurltYISSueS・   
Inthe1960s，theJapaneseeconomYgreWraPidlyandthestandardoflivingimproved，  
however，atthesametime）initiativesconcernlngSOCialoverheadcapitalandwelfare  
lagged■YtttheexpandingeconomYalsobroughtaboutpo11utionandenvironmen亡al  
PrOblems，Whichalltogetherhadaninfluenceonpeople－spoliticalactivitiesand  
ParticIPation・Here，thesecondaxisof”welfire／partlCIPation／equality‖tookshape・  
AccordingtoKabashimaetal・（1996），athirdaxisof‖attitudestowardsneighbouring  
COuntries／SovietUnion”emergedinthe1970s，andinthe1980s，theThatcheトReagan  
－Nakasoneerabroughtaboutafourthaxisof－1neo－COnServatism‖・   
DramaticchangesinpartypoliticsintheearlY1990shadaremarkableinfluenceon  
theideologicalselFperceptionsofJapanesevotersaswe11asontheunderstandingofthe  
l Parties positionsontherighトIe丘scale・A丘eralmost40yearsofintenseopposi亡ion，the  
SocialistsagreedtofbrmacoditiongovernmentwiththeLDP（Liber山DemocraticPartY），  
andwithinamonth，ChangedtheirbasicpolicYStanCeSCOnCernlngtheSDF，theU・S■－  
JapanSecuritynea亡乃nuClearpowerplants，andtheJapanesenation討flagandanthem・  
Nolessimportantwastheemergenceofnewmiddle－O仁the－rOadparties，Whogarnered  
thevotesofanever－grOWlnggrOuPOfmoderatevotersandthosewhoweredisappolnted  
anddistrustfulofthetraditionalparties（especia11ytheLDP）duetoaseriesofcorruption  
SCandals・Inthissituation，WiththeJapaneSePeOPlebecomingmoremoderateandwith  
theemergenceofnewcentristparties，itwasclearthatpartYloYaltywasweakeningand  
thevoterswerechanglngtheirpartiesmuchlike”onemightchangetelevisionchannels‖  
（Fujitaetal・，1997，3）・Asareflectionofthistendency，thesharpideologicaldistinction  
betweenle丘andrightbecamemoreblurredandthepositionofparties，aSWe11asvoters’  
Self二images，mOVedsteadilYtOWardsthecentreofthele丘イightscale・   
Thus，inthe1990s，thebasicconservative－refbrmistcleavageremained・However，  
therewerealltogethersixdimensions・Thetraditionaloldreglme／securltYPOlicY  
axiswasdividedintotwoseparatedimensions・Thenrstdimensionincludedissues  
suchasprovidingastrongersaylngOVernmentfbrtheemperor，Strengthening  
theU．S．」apansecurityrelationship，Centralisation，COnStitutionalamendments，  
and，tOaCertainextent，thestrengtheningofselトdef盲ncecapacities・Thesecond  
consistedofstrengtheningselfしdef盲ncecapacities2，COntributionstointernational   
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militaryendeavours，nuCleararmament，PrOmOtionofnuclearpowergenerationand  
constitutionalamendments．Inasimilarfashion，theothertraditionalaxisofwelfare／  
particIPation／equalityalsowasdividedintotwodimensions・Thenrstdimension  
includedmoneypolitics，SOCialwelfare，1abourrights，andnucleararmamen亡；Whereas  
therighttostrike，WOmenTspositioninthesocletyandlabourrightsconstitutedthe  
seconddimension．Anew蝕hdimensionincludedissuesconcernlngtheliberationof  
theagriculturalmarket（includingrice）andsubsidiesforhrmers・And6nally，thesixth  
dimensionincludedtraditionalneo－COnSerVativeissuessuchasself－reliance，Public  
services，andsmallgovernment・   
Inconclusion，Kabashimaetal．（1996）pointoutthaりapanesevotershaveanaccurate  
understandingoftheideologicaldi鮎rencesofthepoliticalpartiesandtheirpositionon  
theconservative－reformistscale．TheJapanesevoters’self二imageisalsocloselylinkedto  
theirimageofpoliticalpartiesandindividualpartYPref邑rences・Inaddition｝VOtCrSaPPear  
tosupportapoliticalpartYmainlybecauseitsideologYISCOnSistentwiththeirown・   
Atthispolntat亡hestartofthe21Stcentury，theideologlCalcleavageofrefbrmist  
－COnSerVative atti亡udes has become more multidimensionaland the distribution  
isdiminishingattherefbrmistendofthescaleandgrowlnglnthecentreand  
conservativesides3・Economicfactorssuchaslivingstandardsandthecurrenteconomic  
situation，WhichareproventobeverYe鮪ctiveinexplainlngVOterbehaviourinthe  
U・S・，maynOtbestrongpredictorsofJapanesevoterbehaviour・TLniguchi（nniguchi  
2005，Ch2），reSearChingvoters’interestsduringelections丘om1972to2000，POints  
OutthatincreaslngOrdecreaslngtrendsinvotersTin亡ereStSintwomainissuesThe  
economicsituationandwelfhre－areindependentfromeachotherinJapandespitethe  
expectationsbasedonwesternEuropeanorAmericanexperience・Kabasl－ima（2004，  
109ff）explainsthismoreprecisely・Japanesevoterswereaskedquestionssuchas’’Do  
youthinksmallgovernmentisdesirableevenifthepublicservicesdecrease～‖，”Doyou  
thinksocialwelfare，includingpensionsandmedicalservicesfbrtheelderly，1StObe  
PrOVidedattheutmostsubstantia11evel？‖（ibid・Figure7）・Theresponsesshowthatthe  
Japanesesupportboth亡hespiritofself二help（traditionallYCOnSidered亡hebasicprinciple  
fbrthesmall－gOVernmentargument）aswellaswelfarepolicy（oftengivenasthebasic  
Principlefbrthebig－gOVernmentargument）withnof盲elingofcontradiction・W占1fare  
issuessuchaspensionandmedicalcarefbrtheelderly－namelYissuesconcernlng  
peoplewhoarenotworkinganymore－areCOnSideredverylmPOrtant4・Incontrast，   
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thosepeoplewhoareintheprlmeOftheirworkinglivesareexpectedtobeselflreliant・  
ThisimpliesthatthesmallgovernmenトbiggovernmentissueisnotdirectlYrelatedto  
thetraditionalideologicalright－1e丘scaleinJapan・   
3．ContentanabisofthePrimeMinisters policYSPeeChesattheDiet I  
IanalYSedfu111engththepolicyspeechesglVenbya11theprlmeministersofthe  
NationalDiethistory・TherangeofthissurveyisfromKataYama，Ashida，andYbshida’s  
secondterm（asYbshidaservedhisGrsttermastheprimeministerintheImperial  
DietofJapan）andconcludeswithKoizumilselevenpolicYSPeeChes，alltogether145  
speechesbY25prlmeministers・Iusedtwodatabasesfbrthisdata：‖TheWbrldand  
Japan‖（世界と日本）（http：／／wwwioc・u－tOkYO・aC・jp／〆WOrldjpn／）and‖primeMinister  
ofJapanandHisCabinet（首相官邸）（ⅥWW・kantei・gO・jp／）   
TherearetwodifftrenttYPeSOfpolicYSPeeChes，namely，SPeeChesthatareglVen  
duringtheordinarYSeSSionoftheDiet（施政方針演説）andspeechesgivenduringthe  
extraordinarYSeSSionsoftheDiet（所信表明演説）．Forthepurposesofthispaper5，I  
analYSebothtypes・Ingeneral，theregularDietsessionspeechesaremoreofficialand  
arecloselyrelatedtobudgetdeliberations；thus，theytendtoberatherlongandprovide  
in－depthexplanationofcurrentissues・Bycontrast，eXtraOrdinaryDietsessionspeeches  
glVethePrimeMinistertheopt10ntOeXPreSShispersonalviewsinmoredetailand  
elaborateontheissuesforwhichtheextraordinarysessionhasbeencalled・However，  
nota11prlmeministersfollowthistrend・Forexample，MiYaZaWalsspeecheshardlY  
di脆rfromeachotherinthisrespect，regardlessoftheirtimlng・   
TherehasbeenarichbodyofdetailedresearchconcernlngPreSidentialspeechesinthe  
U．S．Forexample，Cohen’s1995studyonstateoftheunionaddresseslooksatpolicY  
implicationscoverlngalmostfburdecadesftom1953to1989・Inaddition｝ma）Or  
researchfbcusingonpresidentialinauguralspeechesbYStuckey（1996）andSkowronek  
（1993）concentrateonthe丘ameworkofinstitutionsa，ndstructures．Otherresearch  
concentratingontheimpactofspeecheshasalsobeenconducted（Woodetal・2005；  
Ragsdale，1984，1996；BraceandHinckley1992；CohenandHamman2003）・   
ComparedtotheU・S・andothercountries｝therehasbeenlittleanalYticalresearch  
conductedconcerningpoliticalspeechesbYJapaneSePOlitica‖eaders・Therearehistoricd   
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Characterisationofthetimesandpersonalitiesoftheprimeministers（see，fbrexample，  
Ⅶなtanabe2001）andinterviewswithprimeministersandoutstandingpoliticians  
COmPiledinbookfbrmat（see，fbrexample，Naikakukanbo1985；rIbkeshita1990；  
C・0．E．OraruSeisakuKenkYuPurojekuto2004；Miyazawa1995；Nakasone1996；and  
Kato1995）．However，SPeeChcompendiumsandbiographieslackanalYticalstudyand  
discussionsofoutcomesandtendtoleaveinferencesforthereadertodraw Someresearch  
hasbeendoneonpoliticallanguageandtherelationshipbetweenpoliticsandwords・  
However，thistendstoconcentrateoneithersingularwordsorshortphrases（e・g・Ishida  
1989）andismoreinessaYStYle（fbrexample，MaruYama1961and¶；uZuki2004）・There  
hasbeensomeinterestlngCOntentanalYSisonelectionpledges，fbrexample，bYShinada  
（2000）andonhistorYteXtbooksbYⅦ危tanabeandIto（¶ujimuraetal．1978）・Thereis  
I OneCOn亡entanalYSisstudyonprlmeministers policyspeechesbYSuzukiandKageura  
（2006），howevertheyanalYSethespeechesgivenbyonlYtWOPrimeministers（Nakasone  
andKoizumi）andcomparethelexicaldiversityofthespeecheswithoutanYqualitative  
researchofthecontent・Therefbre，inmystudy，ItrYtOaddressthegapsinprevious  
researchandconductacontentanalysisofallthespeechesbyalltheprlmeministersinthe  
POSトWardemocratichistorYOfJapanandincludesomequalitativeanalYSis．   
Idecidedtotakethestar亡IngPOlntfbrtheanalysisfromtheminimalunitofanalysIS～  
thewordinordertominimisetheapr10riin凸uenceoftraditionalideologlCalconcepts6・  
Ifthespeecheswerecodedbasedontraditionalideologicalterms｝therewouldbethe  
POSSibilityofexcludingandignorlngSOmeimportanttopICSthatarenoteasilyclassined  
bytheseterms・Thus，aSthefirststepoftheanalYSis，IusedaJapanese－language  
PrOgramCalled”KHCoder一▼toobtainafrequencycountofthewordswithintheprlme  
ministers’speeches・This6rststepserveSaSageneralbasisagalnStWhichtocompare  
eachandeverYPrlmeminister－swordfrequencies，andfurther，grOuPSOfprlme  
ministers’wordfrequencies・Asthenumberofspeechesandthelengthofthespeeches  
Ofeachprimeministerdiffさr，IalsocalculatedthepercentagepointsofeachentrY（fbr  
moredetailsconcerningthemethodology；SeeReinem2004andReinem2005）．   
IthenconductedaprincipalcomponentanalYSis（PCA）andmultidimensionalscaling  
（MDS）usingSPSS・PCAisusedtodetectthestructureintherelationshipsbetween  
Variablesandtoclassifyvariables・MDSisusedtouncovertheunderlyingstructureof  
datatodetectthemeaningfu1dimensionsthatexplainthesimilaritiesanddiffさrences  
（Euclideandistances）betweentheinvestigatedobjects，i．e．inthisresearch，betweenthe   
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Prlmeministers／theirrhetoric・ThedatausedfortheanalYSisincludesallthespeeches  
Ofalltheprimeministers（fromKataYamatOKoizumi），Calculatedinpercentagepoints  
（‖total‖）andthemargindi鮎renceofeachoftheprimeministers丘omthetotal（also  
giveninpercentages）・Inthisway，theprimeministerswhohavegivenmanYSPeeChes  
COntributemoretotheoveralltotalthanthosewithf盲werorshorterspeeChes・This  
methodisjusti鮎dasitclari丘esthataprimeministersuchasNakasone（ino餌cefor  
almost丘veYearS）hashadagreaterinnuenceonpoliticalthoughtthan，forexample，  
Hata（inofncefbrlessthantwomonths）．  
ThePCAofprlmeministers policYSPeeChesduringaperiodofalmost60YearSin †  
theJapaneSeParliamentShowedthattherhetoricofthe25primeministershavebeen  
toosimilartomarkanytrendsordeviations，glVenthattheanalYSisreturnedonlyone  
COmbinationofvariables，i・e・，OnlyoneprlnCipalcomponent・Thisresultcanbeexplained  
bythefictthatallspeechesgenerallytoucheduponthesamesubjects－theeconomy，  
defence，fbreignrelations，etC・Further，thisresultalsohintsatthef左ctthatthespeeches  
havebeenwrittenmainlYbYthebureaucratsintheCabinetOfnceledbytheChief  
CabinetSecretNy7，thusthebureaucratictraditioniscarriedondesplteChangeSino航ce・  
Inordertover吋thisclaim，furtherresearchontheCabinetO侃ceisneeded，however  
thistaskisbeYOndthescopeofthecurrentpaper・Finally，theoneprlnCipalcomponent  
mayhavebeenaresultoftheone－PartYdominantregimeinJapanthroughoutpost－War  
historY8，WhichdidnotallowdiversincationinthespeechesbYPrlmeministers・   
IfurtherconductedanMDSan討YSisthathelpedtogrouptheprlmeministersintofbur  
maingroups（see4ppendixlfortheMDSmap）・The丘rstgroupiscomprisedofseven  
Primeministersfromlate1940stoearlY1970sapndconsistsofKataYama籠tsu（1947－48），  
YbshidaShigeru（1948－54），HatoyamaIchiro（1954－56），IshibashiTゝnzan（1956－57），  
KishiNobusuke（1957－60），IkedaHaYatO（1960－64），andSatoEisaku（1964－72）・This  
groupcanbecharacterisedbYtheiruseofwordslike‖people‖（国民），‖parliament‖（国  
会），TTthestate‖（国家），”democracYrT（民主主義）and‖cabinet”（内閣），Whichoccurmore  
丘equen吋thantheaverageofthe25prlmeministers・Afurtherdistinctionisthat亡hey  
山souseeconomics－relatedvocabularYSuChas’一industrY”（産業），■’productionTl（生産），  
‖tradeTT（貿易）or‖construction－T（建設）morefiequently．AstheYWereino銭ceduring  
theperiodofstatebuildingaftertheSecondWbrldWar，theissuesofthegovernmentand  
economYWerethemainpr10rities・Aspoliticiansofthatperiodhcedthebasicproblem  
ofstatebuilding，theywereinmostcasesreluctanttousefk－ranglngCOnCePtSSuChas   
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”freedom’T，PeaCe‖，T．wealth‖，‖new‖，andTlera‖・However，aSSOmeremarkableexceptlOnS †l   
indicated，theseissueswereparticularlYSenSitive，andthequestionsoffreedom，relations  
WiththeU・S・，etC・Werehandleddelicately・Themostsuitableslnglekeywordfbrthis  
groupis国民（‖thepeople’’）；incontrastwithotherprimeministersinlaterYearS，these  
SeVenPrlmeministersusedthiswordmore丘equentlYthantheaverage・   
ThesecondgroupISSmallerandconsistsofthreeprlmeministers：MikiTakeo  
（1974－76），FukudarIbkeo（1976－78）andOhiraMasayoshi（1978－80）．Thekeyword  
representingthisgroupTsrhetoricis‖friendship’’（友好），aSnOneOftheotherprime  
ministersuseditasftequentlyasthoseinthisgroup・Otherwordsthatarecharacteristic  
forthisgroupare”relations‖（関係），’’stabilitY’一（安定），’一cooperation‖（協力），and  
T．mutuality”（相互）・TheonlytermsconcerningeconomYthatthisgroupusesmore  
frequentlythantheaverageareTTbusinessconditions”（景 気）and‖depression’T（不  
況）・Thecontextshowsthatveryo丘enthesetwotermsareconnectedtointernational  
issues，drawingattentiontothefactthatthedepressionisnotonlyJapaneseproblem  
butalsoapredicamentf五cinga11industrializednations・Fromthisperspective，i亡is  
alsonaturaltoconcentrateontermssuchascooperation，mutuality；etC・tOengendera  
SOmeWhatpositivefさelinglntheaudiencecombinedwithanemphasisonresponsibiliりT  
asamemberoftheglobalfamilYOfnations・   
ThethirdgroupISthelargestonewithnineprlmeministers：NakasoneYasuhiro  
（1982－87），TbkeshitaNoboru（1987－89），KaifuTbshiki（1989－91），MiYaZaWaKiichi  
（199ト93），HosokawaMorihiro（1993－94），HataTsutomu（1994），Murayama  
Tbmiichi（1994－96），HashimotoRYutarO（1996－98），andMoriYbshiro（2000－01）．  
Thekeywordfbrthisthirdgroupis‖society‖（社 会），aSthesenineprimeministers  
usethiswordmorethantheaverage・Otherwordsusedparticularlyfrequentlyinclude  
T’reform‖（改革），’’localareaTT（地域），and‖problematicissue”（課題）・Itispossibleto  
dividethisgroupofprimeministersintothreesubgroups，thefirstbeingNakasoneand  
Thkeshita，thesecondcomprisedofagroupofthree，namelYMiyazawa，Hosokawa，and  
Murayama，andthefinalgroupbeingHashimotoandMori・   
Finally，KoizumiJunichiro（2001－06）isincludedinthefburthmaingroupingalong  
WithUnoSosuke（1989）．AshidaHitoshi（1948），TbnakaKakuei（1972－74），Suzuki  
Zenko（1980－82）andObuchiKeizo（1998－2000）arediff≧rentfromallothergroups．  
ConcernlngUno，however，itisnotpossibletomakefar－reaChingconclusionsonthe   
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StatisticalfindingsasUnogaveonlYOneSPeeChintheDiet・Thecharacteristicsof  
KoizumiincludehissignificantlYfrequentuseoftheverb”do．r（する）（seeAppendix  
3fbrtheusageof’’do‖）combinedwithhisfrequentuseoftheword’’refbrm‖（改革）  
（seeAppendix2fbradetailedlistofKoizumi■scharacteristicphrases）．Hisutilization  
OfthesetermsappearstoberatheroppositetothesecondgroupofMiki，Fukudaand  
Ohira・Besides‖do”，theverbsKoizumiuseso鮎nareallveryactive，StrOng，andpositive  
wordssuchas‖advance”（進める），‖aim‖（目指す），一fcan‖（できる），and‖dealwith‖（取  
り組む）・TheanalYSisindicatesthatwiththepassageoftime，Primeministerstendedto  
increaslnglyuseassertiveverbstoaddstrengthandintensitYtOtheirspeeches・Onthe  
Otherhand，inKoizumi－scaseaswell＞aStheresultsofacalculationofthecomponent  
matrixofthetop200wordsanalysisshow；theoppositeof‖do‖isnot一一be”（ある）or  
noteven’’become”（なる），but‖think”（考える）（seeReinem2004）．   
Tbconcludethusfar＞aStheresultsoftheMDSindicated，WeCanreCOgnlZethat  
thepositionsoftheprlmeministersaregenera11Ydefinedintermsoftimeand，  
COnSideringthedistancesofthepositions，WeCandividetheprlmeministersintofour  
tentativegroups（seeReinem2005fbrfurtherdetailsofthecharacteristicsofeach  
group）・Further，thecharacteristicsofthegroupswerecloselyrelatedtothepolitical  
－eCOnOmicsituationduringtheirrespectivetermsofo用・Ce．The丘rstgroupisbound  
bYtheexceptlOnalitYOftheperiodofthestate－buildingprocessanddemocratisation  
immediatelyfbllowlngthewar・Thesecondgrouphasthecharacteristicsthatrenect  
theeconomicdepressioninthe1970swithanemphasisoninternationaleconomic  
cooperationandfriendlyrelationswiththeworld’scountries・ThethirdgroupIS  
COmPrisedofprlmeministersduringtheperiodwheneconomicgrowthandLDP－  
ledpoliticalstabilitytrlggeredtheneedfbrsocialandadministrativerefbrmand  
consciousnessofthepeople－sroleinpoliticalprocess・And丘nally；afourthgroupcan  
becharacterizedbYKoi21umi’snve－yearPeriodofimplementlngVariousrefbrms・His  
slngularltyShowninthisresearch，WiththeexceptlOnOfUnoTsonespeech，reVealsthe  
possibiliり7thathepersonallYCOntributedtotheprocessofspeechcompilationtoa  
largerextentthanhispredecessorsandreliedlessonthebureaucracyl   
However，thewithinquantitativeandysisdidnotshowanYCharacteristicsoftraditional  
m叫OrideologleS血chasliberalism，COnSerVatism，andthelike・Therefbre，inorder  
todelveintothisperspective，IconductedafurtherqualitativeanalYSisofthetextual  
proportionsofthespeechestounderstandthepr10ritiesandthecontextsofhoweach   
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issuewaspresented■InthefollowlngSeCtion，Iconcentrateonrwoindispensablecases  
Ofprimeministers－ideologYbYeXaminlngthecasesoFMurayamaandKoizumi・The  
CaSeOFMuraYamaisindispensable，aShehasbeentheonlysocialistprlmeministerin  
theperiodofestablishedanddevelopeddemocracylnthepost－WarPeriodandKoizumi  
isseenasrepresentlngtraditionalliberaldiscourse・  
4・ProportionalanalYSisofthespeechesbYMuraYamaandKoizumi   
MurayamawastheGrstsocialistprlmeministerin47years・BeinglnOPPOSition  
fbralmostahalfacentury）thesocialists／socialdemocratslackedtheexperienceof  
governlng・TheircoalitionwiththeLDPin1994wasunthinkableonlysomeYearS  
beforeandtheirpolicYPOSitionscontinuedtobewideapart・Duetothis，inbecomlng  
Prlmeminister，Murayamahadtomakepolicyconcessionsthatweakenedhisposition  
ashelostthecoherentsupportofhispartyaswellastraditionalJSP／SDPJ（Japan  
SocialistPartY／SocialDemocraticPartyofJapan）voters．   
Astheresultsofthequantitativecontentanalysisindicate，Murayamaappearsclosest  
toMiYaZaWaandHosokawaamongthethirdgroupofprimeministers（TLkeshitato  
Mori）・Diff邑rent丘omtheothermembersof亡hegroup，theyusedthewords‖politics‖，  
‖1iftstyle”and’一localarea一一moreoftenandconspICuOuSlyusedthephrasesfbr‖welfare‖  
andl’democracY‖1essoftenthantheaverage・Atthesametime，MuraYama，tOgether  
WithHosokawaandHata，uSedtheword‖refbrm‖moreof［enthantheaverage，  
rankingalongsideLDPrefbrmistssuchasNakasoneandKoizumi．   
Fortheproportionalanalysis，Icodedthespeechesonasentence－bY－SentenCebasis  
Whileatthesametimeconsideringthecontext・TheresultsshowthatMurayama  
SPendsagreatdealoftimeandspacerenectingonfbreignpolicy（seeTbblel）．This  
factinitselfisnotunusual・However，theextenttowhichhepaysattentiontofbrelgn  
issuesisremarkable，being30・43percentofthetotal（incomparison，Koizumiref盲rsto  
fbreignpolicYinonlY17・52percentofhisspeeches）．   
MtlraYama7sForeignPolicylThkingacloserlookatMurayamaTsstanceonforelgnissues，in  
general，hecommentsoninternationala瓜irsintheparagraphsconcernlngfbrelgnPOlicy  
issuesaswe11asintheintroductionsofhisspeeches・Atthestartoftheintroductionofhis  
6rstspeech9，hedrawsanideologicallyconsciousparallelbetweentheendofAmerican－   
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Thblel・ProportionalcategorizationofMurayama．sspeeches  
Categories  PercentageoftheTbtal  
Foreign policy 
Refbrms  
Introduction  
Economy  
Society  
Conclusion  
New ideas 
Saf桓  
Regional  
Education  
Environment  
30．43％  
19．20％  
13．96％  
12．28％  
8．24％  
3．64％  
3．57％  
3．う0％  
2．60％  
1フ6％  
1．02％  
StYlecoldwarcapitalismversusSoviet－ledsocialistoppositionandthedecades－long  
OPPOSitionoftheLDPtohisownJSPTheactualforeignpolicYParagraPhsareespecially  
longinhis丘rstspeech・Generally；inhisspeeches，forelgnPOlicYissuesaredividedinto  
threemainparts・First）heconcentratesonglobalproblems，WOrldpeaceandstability，  
andtheneedforJapantoplayabiggerroleinsolvingtheseissues・HedepictsJapanasa  
”nationofpeacelO”わaHim），beingthe’’onlYCOuntrYtOhavebeenthetargetofnuclear  
attack■一（Grstspeech），andtohavelearnedftomtheTTerrorsofourhistorY”／1Tpainfu1  
experiences’’（secondandthirdspeeches）・EspeciallYinthefirstspeeCh，heusesverylohY  
WOrdingsuchas’’asanationofpeace…WemuStPOSitaworldwithoutammamentSaS  
mankindlsultimateaimandmustconveYtOfuturegenerationsourvowneveragalntO  
treadtotheroadtomilitarYPOWer‖；and’’…［E］nvironmentalconservation，humanrights，  
refugees，POPulation，narCOtics，andotherglobalissuesareincreaslnglYimportantinthe  
questforcarlngforallhumankind．T・Hismostobviousconcernwheniteratlngthese  
thoughtsisnaturalbThisJSP’slong－termStanCeaSaPaCifistparty；historicallyopposing  
theSDFandthesecurltYtreatYWiththeU・S・｝StrOnglYadvocatlngthe’一threenon－  
nuclearprinciples一’（noproduction，POSSeSSion，Orintroductionofnuclearweaponsinto  
Japaneseterritor”，andmaintainingstrictlimitationsonmilitaryspending・Asacoalition  
PartnerWiththeLDIミMuraYamamadeconcessionsanddeclaredinhisfirstspeech‖I  
will丘rmlymaintaintheJapan－U・S・SecurityTteatylOntheSelfDefenceForces，Iwi11  
PerSistentlYmaintainanexclusivelYdefさnce－Orientedpolicy，Studyourdeftnceposture  
forthefutureconsideringchangesintheinternationalsituation，andworktobuildthe  
necessaryminimumdefencecapability一一・Hecontinueswithathoughtrepeatedinhis  
laterspeeches，thatl．TheeraofEast－WestconfrontationbackedbYmaSSivemilitary   
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fbrcehavingended，nOWisthetimeforJapantomarshalitseconomicandtechnological  
CaPaCitiestomakeanevengreatercontributiontotheresolutiono［亡hemutualdistrust，  
POVertyandotherproblemsthatunderlieinternationalconflict”・InthcsecondspeeCh，  
heagainemphasisesthechangedinternationalsituation，Saying，’’AsregardsJapanTsown  
def邑ncecapability；takinglntOaCCOuntthechangesintheinternationalsituationsince  
theendoftheColdwarandadhering亡OitsexclusivelYdefさnce－Orien亡edpolicyJapan  
willkeepupltSe航）一亡StOhavethenecessaryminimumdefさncecapabilityconsisten【With  
Japan’shopesforglobaldisarmamentanditsgoalofbeinganationofpeace”．AIsoinhis  
fbllowlngSPeeChes，hecombinesthetwoissuesoftheroleoftheSDFandtheendofthe  
Coldwaraswellasnucleardisarmament／non－PrOlifさrationandtheendoFColdwar．   
Thus，Murayamastartswithaddresslnglnternationalissuesandproblemsthatcol－Cern  
humankindandmakesveryloftyandideologlCallyconsciousremarksconcernlng  
thechangedinternationalorder・Theseremarksonthechangesoftheinternational  
Situationoftenserveasasortofjustificationfbrthedramaticchangesinl－isandthe  
JSP’slong－termPOlicypositions．   
A鮎rstatlnghisconcernregardingworldpeaceandprosperl亡ylngCneral，Murayama  
goesontodiscussregionalconflicts（suchasthoseinfbrmerYhgoslaviaandtheMiddle  
East），theroleoftheSDFandtherelatedlegislation，andtheroleoftheUnited  
Nations．  
Thethirdmainpartisdedicatedto relationswithAsiancountries aswellas  
developmentandstabilitYln亡heAsia－PacincreglOn・Heexpresseshisremorseby  
SaYing，forexample∴・IrecogniseanewthaりapanTspastactions，includingaggression  
andcolonialrule，CauSedunbearablesu鮪ringsandsorrowfbrmanypeopleinthis  
［Asia－Pacific］regionandIintendtomakeeveryef払rt，basedonmydceprcmorse，tO  
buildworldpeaceinlinewithmYan亡iwarcommitment‖（6rs［SPeeCh）．Intl－eSeCOnd  
SPeeCh，hesays，’’Japaneseactsofaggressionandcolonialruleduringthatperiodin  
OurhistorynotonlyclaimednumerousvictimshereinJapan，butalsoleftthepcople  
inneighbourlngAsiancountricsandelsewherewithscarsthatremaineventoday”，  
andmakessimilarcommentsinthethirdspeech・Hethentouchesuponrelationswith  
theASEANRegionalForum，theKoreanPeninsula，andrelationswithChinaand  
Russia・ConspICuOuSly，inhisfburthspeech，hedoesnotexpresshisheartfさ1tremorse  
totheAsiannations・Instead，hementionsbrieflytheissueof‖comfbrtwomell”（in   
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thesamesentencewiththevictimsofthenuclearbombingsandother‖issuesarisen  
丘omthewar”）intheintroduction・Andlater，inthesectionconcerningAsia－Pacinc  
development，MurayamaCOnCentrateSOntheforthcomlngAPECEconomicLeadersT  
andMinisterialMeetlnginOsakabyref這rringtomainlyeconomicissuessuchas  
PrOmOtionoftradeandinvestment，andeconomicandtechnicalcooperation・   
YttMuraYamaneVerinitiallYmentionsrelationswiththeU．S・andEurope，butrather  
leavesthesetopICSmainlYuntiltheendofhisfbrelgnPOlicysections・Inthethird  
andfourthspeeches，theparagraphsconcernlngrelationswith亡heU・S・areSOmeWhat  
longerandmoreprecisethaninthefirsttwospeeches・Inthethirdspeech，Murayama  
explainstheresultsofthesummitmeetlngWithfbrmerU・S・PresidentBillClinton＞  
includingissuessuchastheU・S．」apansecurityarrangement，COOPerationfbrAPEC  
SuCCeSS，andsupportforwomenindevelopment・   
TLkentogether，thefbrelgnPOlicysectionsinthespeeChesindicatethatMuraYama  
musthavebeenveryconsciousofthetraditionalJapaneSeideologicalaxisconcerning  
def≧nceissues，relationswiththeUnitedStates，andtheroleoftheSDEAlthough  
recognlSlngtheSDFandthesecurltYarrangementSWiththeU・S・】hereiterates  
theJapaneseroleasthenationofpeace，COnCentratingonglobalproblemssuch  
aspoverty；refugees，reglOnalcon且icts，andalwaYSdirectshisattentiontonuclear  
disarmamentissues・HisnrstspeechisbYfirthemostideologicallyoriented，and  
the丘nalfourthspeechtheleast，1ackingthesocialisttouchofapologleStOAsian  
nationsandlongpassagesonworldpeaceandprosperltylInaway＞thefburthspeech，  
glVen）uStaPPrOXimatelYthreemonthsbefbrereslgnlnghisposttoHashimoto，WaS  
MuraYama▼smostconservative，SPeCinc，andconcretespeech，Clearlydif琵rentftom  
thelo丘ywordingandstYleofhisnrstspeeCh・   
Murayama－sRefbrmPolicies・Af［erfbrelgnPOlicylSSueS，thesecondmostwidely  
addressedtopicisrefbrmcomprising19・2percentofthetotal（comparedwith  
Koizumi’s14．76percent）．Themostcompellingissuehereisderegulationcoupled  
withdecentralisation．Inthethirdspeech，MuraYamaStateS，”Tbsumupthethrust  
reforminaslnglephrase，itisashi丘fromthepublictotheprlVateSeCtOr，fromthe  
nationaltothelocal（「官から民へ、国から地方へ」）．Intherelationshipbetweenthe  
publicandtheprlVateSeCtOrSthismeanSderegulation，intherelationshipbetweenthe  
nationalandthelocal，itmeansdecentralisation，andfromthestandpolntOfensurlng   
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populartrustitmeanspromotlng丘・eeraCCeSStOgOVernmentinfbrmation…’TEarlier  
inthespeech，hehadpointedto‖administrativesystemsthatoncesustainedJapan’s  
postwardevelopmenttodayengenderdistortionsmakingltimpossibletorespond  
tosocletySneedsbyslmPIYfb1lowlngtheoldwaYS‖・Similarly，1nthe抗rstspeech，he I  
says，‖ItisimperativethatwereviewourossiGedsocialarrangementsandinstitute  
drasticrefbrmsresponsivetothehistoricchangesunderway’’・Thus，hedescribesthe  
situationatthetimeassomethingutterlyou亡datedandrigid，andtherefbreunsuitable  
fbr［heyearsapproachil－gthe21Srcentury・Inordertoimprovethesituation，  
deregulationwasindispensabletogethcrwithtransparencyanddecentralisation・In  
addition，henaturallYemPhasisespoliticalrefbrm・   
Murayamafhrtherfbcuseson抗scalandtaxrefbrms・I亡isimpressivcl－OWheinone  
breathmentionsthewelfhresocletYOnOnehandandtaxcutsontheother・Discusslng  
deregulationandadministrative，fiscal，andtaxrc払rmsinthenrstspeech，hesays，”to  
achieveavlgOrOuSandcomfbrtablewelf読resociety…Iwillwork，Withil＝hecontext  
oftaxrefbrmincludingtaxcutsin丘scal1995andbeyond…”Helaterexplainshis  
intentionstoreformthetaxsystemtoensuretl－atthetaxburdenbemoreequitably  
shared．  
MuraYama－sEconomicandSocialPolicies・In the traditionalleFト1・ightol・Small  
governmenトbiggovernmentthinking，tWOneldsofissucsal・emOSttelling，namely  
economicpoliciesandsocial（welhre）policies・InthecaseoFMurayama，teXt  
concernlngtheeconomyaccountsfbr12・28percentandsocialpolicies，8・24per  
cent（whicharcsimilartoKoizumi’s13．15pcrcentand8・89pcrcent，rCSPeCtively・lt  
isremarkable，though，thattheamountoFtextthatKoizumidevotestosocialissues  
islarger）・籠ⅩtCOnCerningtheHanshilトAwajiGrea［Earthquakcandthesl－OClくing  
AumShinrikYOterrOristincidel一亡COntributeagreatdeal亡Othetotalpcrcel一亡ageintl－e  
socialpolicysections・Thus，aSide丘omthese【wOCOnCreteissues，亡hesocialaspec［in  
Murayamalsspeecheswoulddropevenfurther・Inthesectionsconcernlngthosetwo  
topICS，itisdifncul＝OGndanyrecIPrOCltyOrCOrrelation・Murayamaoftendiscusses  
economicpolicylnthelightofrefbrm，eSPeCiallylnhisearlierspeeches・Heshortly  
introducesthestateofeconomyandthengoesontoexplainhisrefbrmpolicies・   
Anothertrendintheparagraphsoneconomicpoliciesistocreatealinktofuture  
prospectsandideals，tOintroducewhatIcodedas‖newideas”・Thesearenewideasnot   
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inthesensethattheYWereunheardofbutratherthattheyarenewideasbecausethey  
CannOtbeeasilyclassifiedorcodedwithintraditionalconceptssuchastheeconomy，  
SOClety；Orfbreignpolicycategories・Further，theydonoteasily丘tintothetraditional  
ideologlCaldivisionsoflef［－rightorprogressive－COnSerVative．These’’newideas”  
touchonissuessuchasinnovation，infbrmationtechnology，advanclngreSearChand  
development，andotherideas・TheYarediscussedinthelightofeconomicrecoverYand  
PrOgreSS，SimultaneOuSIYlinkingtoreformlngSOClety；theeconomy，andgovernment，  
aswe11aslinkingtotheeducation鮎Id・Forexample，Murayamaemphasisesthat  
”creativecuttlng－edgescienceandtechnology；advancedinformationcommunications＞  
andtherestareallintellectualassetssustainlngaCOuntriesfutureandtheyconstitute  
thefoundationsfromwhencearebornafnuentstandardsoflivingandsophisticated  
industries‖（fburthspeech）・Similarly；intheArstspeech，hesaYS，”Ifwearetomaintain  
JapanTseconomicvigourandcreatenewjobsfbrthefuture，itwi11benecessarYtO丘）Ster  
newindustriestha，tareteChnologY－andcreatlVltY－1ntenSiveandtopushbackeconomic  
丘ontiers・PromotlngthegreateruseofinformationisparticularlYimportantfbrits  
POtentialfbralteringthetraditionalmovementofpeopleandproductsandradica11y  
transfbrmlnghomelifistYlesandcorporateactlVltyl‥Likewise，theeducationofour  
YOungPeOPleandthepromotionofscienceandtechnologYareeXtremelYimportantif  
wearetoensurethatJapanesesocietYistrulYCreativeandtrulydymamicinthefuture‖・   
WtcanseethatMuraYamadoesnotdeliberatelongoverthestateofeconomywith  
keywordslikethecurrentnscalbudgetorconcreteproblemswithsolutions・Rather，  
hetendstoproceedtomoreambiguousdescrlPtlOnSOfrefbrmlngtheeconomic  
structurethroughderegulationandintroducefutureidealsorTrnewideas’’ofuslng  
infbrmationtechnologYandsciencetoTTpushbackeconomicfrontiers‖，tOimprove  
peopleTsstandardofliving）andtostrengtheninternationalcooperation・Inother  
words，MurayamaiseagertoexplainhisvisionofJapan’sfuturesocio－eCOnOmic  
structureandthereformsneededasmeanStOaChievethisvision，anddedicatesless  
timetoimmediateeconomicproblemsandconcreteeconomicpolicies・   
ThereisafurtherkeYthemeinthetraditionalle丘イightdivision，namelythatofsociai  
policylSSueS．Aspolntedoutearlier，thesocialistPrimeMinisterspendsonlYSlightlY  
overeightperCentOfhisspeechtexttoissuesconcernlngSOClety・ThekeYWOrdhere  
IIt「・lI・．Ilt▲l＿＿●＿Il＿＿一．＿＿＿＿＿＿＿：」ll is‖carlng，uSedmostoftenin‖carlnggOVernment‖，butalsoin‖carlngCOmmunltY，  
‖carlngCOuntrY．．，‖carlngSOCletY”，†▼carlngindividuals一一，and一’carlngeducation’’・The   
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COreCOnCePtOfhiscarlnggOVernment，aShesayslnthethirdspeech，‖istocreatea  
socletyinwhichallpeople，regardlessoftheirstandingorsituation，CanSuPPOrteaCh  
otherandcanen）Oyfゝirandrewardingliveswiththeirhumanrightsrespected‖・He  
repeatstheaimofpeoplelivingatpeacewiththeirmindsatease，livingstress一freelives，  
growlngOldwithoutfear，ChildrengrowlnguPSa丘1y，andeverybodYincludingthe  
infirmandthedisabledpartlCIPatlnglnSOCletyaSindependentindividualstothebest  
† oftheirabilities・InallbuthisfourthspeeCh，healsodiscusseswomenspartlCIPationin  
socletYandhisaimtocreateasocletyOfgenderequalityl   
WhenconsideringhissocialpolicYSeCtionsftomthetraditionalideologlCalpolnt  
ofview，thesecondspeechisthemostinterestlng・Hestartsbysaymg）一’W占have  
workedwithallourmightpursuitofa用・uenCe，yetWhoamonguscandenYthat，aSa  
result，Wemayhavetendedtoerronthesideofprontmaximisationandthinkingln  
purelymaterialterms？一一Thiscouldbeaperfectintroductionfbrasmall－gOVernment  
versusbig－gOVernmentdiscussion，Withtheemphasisontheneedfbrbig－gOVernment  
welfireprograms・However，Murayamacontinues，‖Ibelievetheessenceofcreatlng  
acarlnggOVernmentliesinworkingtocreateasocietylnWhicheachandevery  
individual▼shumanrightsarerespected・・・‖Thus，hedoesnotglVeanyCreditfbrthe  
traditionalcleavageandinsteademphasisesanindividual－shumanrights，Which  
isusuallYreftrredtowhensupportlngliberalsocio－eCOnOmicpolicies・Actua11y，  
inallofhisspeeches，heemphasisestheword‖individualTT，With‖individualsel仁  
responsibility”addedinthefourthspeech・Thus，SOmeWhatunexpectedlyゝMurayama  
revealshisveryliberalviewsconcernlngtheindividual’spositioninsoclety・   
AnotherinterestlngPhraseisincludedinthesameT．carlngSOCletY ParagraPhofthe II  
secondspeech．Righta丘ertherhetoricalquestiononthepursuitofafnuenceandthe  
introductionofacarlnggOVernmentfbranindividual’shumanrights，Murayama  
continues，HAccordingly，WeareWOrkingtorestructurepensions，medicalcare，  
welfireandothersocialsecurltYPrOVisions…一一Thisshortpassagehintsfurtherat  
Murayama－sevasiveandambiguouspercept10nOfthegeneralideaofthewelfarestate／  
biggovernmentversusindividua11iberties／smallgovernment・Inthissentence，the  
‖socialsecurlqPrOvisionsTTare‖pensions，medicalcare，andwelfare”；however，inthe  
westerntradition，一Twelfhe一一isitselfageneraltermwhichincludespensions，medical  
care，unemPloymentinsurancesetc・Thus，ifonewouldbeconsciousofthesocial  
democraticthought，thispassagewouldsound，’’pensions，medicalcare，／…／andother   
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we瓜reprovisions‖・However，Murayamausesitinanarrowsensell，justenumeratlng  
theproblemissuesJapanwillfaceintheeraofftwerchildrenandmoreoldpeople．   
Tbconclude，inMuraYamaSPOlicYSPeeChes）thereistoolittleevidenceofhisconcern I   
fbrwelfarepoliciesthatwouldpresumebiggovernmentandtax－redistribution  
POlicies・Inhisdiscussionsabouteconomicaswe11associalissues，heprovidesan  
attractiveideaofacarlngSOCletyWherehumanrightsandfreedomsareprotected，  
PeOPlelivewithpeaceofmind，andadvancesinsciencesandtechnologYCanCreate  
newmarketsandpushbackeconomic丘ontiers．However，therearenoconcrete  
POlicYPrOPOSalsorevenanyappealsfortheneedfbrwelfirebudgetandpolicies・  
Additionally，thecuriouswordingsquotedabove，SuChas‖lowertaxestoachievea  
Welfaresoclety reVealhislackofconsciousnessofthetraditionalideologicalcleavage －1   
0fle良一rightpositionsindomesticpolicY．   
Ontheotherhand，thewayMurayamapresentshisideasconcernlnglnternational  
aぬirsandforeignpolicYisverYmuChintunewiththeJapanesevoters’ideological  
PerCePtlOnSaSdiscussedearlier・Havingmadepolicyconcessionstobuildthe  
COalitionwiththeLDRheisverysensitiveregardingdefさnceissuesandJapanTsrole  
intheworldasa”nationofpeace”・Murayamashowshisconcernaboutgeneral  
internationalproblemslikeworldpeaceandregionalconflicts，POVerty；andrefugees・  
Further，hededicateslongpassagestoAsiaandASEAN，includingapologleStOthe  
AsianPeOPlefbrthecolonialandSecondⅦもrldⅦ危rera・Thefirstspeechrevealsto  
thelargestextenthowMurayamaconsidersJapaneseideologicalperceptionsandthe  
expectationsofJapanesevoters（orJSPvoters，tObemoreprecise）・Yttthelastspeech  
lackstheideologicaltouchandomitssomeparagraphsthatarepresentina1lother  
SPeeChesofMuraYama，SuChasapologleStOAsiannationsorgenderequalitYand  
l WOmenSParticIPationissues・   
Atthispolnt）itisalsointerestlngtOtakeaquicklookatMiyazawa－srhetoricashe  
representedthetraditionalLDPstanceandatthesametimeappearedclosestto  
MuraYama，aSShownintheforegolngquantitativeanalysis・AproportionalanalYSisof  
MiYaZaWa’sspeechesshowssimilargeneraltrendswithsometellingdi臨rences・The  
mostimportantsimilaritYistheextenttowhichMiyaヱaWadedicateshisspeechspace  
andtimetoforeignpolicy（36・99percent）・juso，SimilartoMurayama，hediscusses  
internationalissuesintheintroductionaswellastheactualsectionsregardingforelgn   
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afhirs・However，thecontentissomewhatdifftrentfromMurayama，aSMiyazawa  
maintainsthetraditionalLDPpositionconcernlngrelationswiththeU・S・and securlty  
arrangements・Therefbre，MiYaZaWadiscussesmuchmoreindetailtherelationswith  
theU・S・andsomewhatlesstherelationswithotherAsiancountriesthanMurayama・  
Further，SimilartoMurayama，Miyazawaalsodiscussesaverywiderangeofissuesin  
additiontobilateralrelationswithdi鮎rentcountries，SuChasrefugees，localconflic亡S，  
diseases，andtheenvironment・Thus，itispossibletodistinguishtwodi脆rentsetsof  
VOCabularYthatMurayamaandMiyazawausetodiscussinternationala亀irsissues．  
ThenrstsetplacesgreatemphasisonvarioussoverelgnStateSandreglOnS，international  
Organizations，andconspicuousrepetitionofthephrase”sYStem／order”（秩 序）bY  
Miyazawainaninternationalcontext・Theothersetofvocabularytermsincludeswords  
II－Illl■IIII SuChas‖humankind”，PrOSPerlty‖，’’environment‖，peaCe”，and‖contribution”that  
haveaconnotationtouniversalglobalissuesconcernlnghumansingeneralandnot  
individualstatesandtheirrelations．  
Certainly，1tWOuldseemsomewhatsurprlSlngifMiyazawadidnotpayspecial  
attentiontotheseissuesa鮎rthetremendouschangesintheworldorderin亡heearlY  
1990s・Nevertheless，thcextentandpassionwithwhichMiyazawatreatstheseissues  
indicatehisgreatinterestininternationala亀irs・Atthesametime，thesema）Or  
Changesintheinternationalarenao鮎rhimaconvenientchancetodi肌ISePeOPlels  
a亡亡en亡ion丘・Omdifncul［andscandal－riddendomes亡icafhirs．  
InMurayama－scase，thesecondmostoftendiscussedtopicwas’’refbrm’’（19．2per  
Cent）・However，incomparison，mOStremarkably；MiYaZaWadedica亡eSOnly9．27per  
Cen＝Orefbrm・Majorthemeswithirlthisareaincludcpoliticalre鈷rm，theSagawa  
KyubinandRecruitscandals，thecostofelections，andpublictrust・Thus，COntrary  
tothetraditionaloppositionmemberMurayama，Miyazawaofthemail－StreamLDI）  
WaSnOtinapositiontoadvocaterefbrm，Whichwouldweakentheveryorganisation  
thatwassupportlnghim・Thesecondmosto丘endiscusscdtopICinMiyazawa－scaseis  
SOCietywith14・35percent（theJSP’sMurayamadedicatedonly8・24percentofhis  
totalspeechtexttosocialissues）・Miyazawaintroduceshis”Japan－AGreatCountry  
toLive’T（seeTゝble2）policYindetail，ー詭rringtohousing，Shor亡erwOrkinghours，  
I andwomenspositioninthesocletyl   
Amongtheissuesinthisvision，Miyazawaseemsmostconcernedwithhouslng   
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Thble2・Thevision”Japan－AGreatCountrytoLive”  
一rAGreatCountrytoLive”（生活大国）  Miyazawa■svisionoF   
1・Improvlnghouslngandlivingconditions  
2・Reducingworkinghourstoenablepeopletohavemorefreetime  
3・Promotlngelderlyandhandicappedpeopletofu11ypartlCIPateinsoclety  
4・Securlngequalstatusfbrwomeninsoclety  
5・Makinge放）rtStOWardsthebalanceddevelopmentofurbanandlocalareas  
education，thearts，ands  6．promotin   
conditions，includinglandprlCeSandtaxes，andheaimstocreateasituationwhere  
’’anordinarywageowner［can］buYqualityhousingwithinamajormetropolitan  
areaforaboutfivetimeshisorherannualincome‖（thefburthspeech，Withsimilar  
WOrdinginthethirdspeech）・   
Inconclusion，bothMuraYamaandMiYaZaWadedicateanextensiveamountofspace  
intheirspeeChestofbrelgnPOlicYISSueS，includingsuchwidelYSharedproblems  
asrefugees，POVerty；WOrldpeace，andreg10nalconnicts・Theybothalsomention  
bilateralrelationswithavarletyOfcountriesfromallreg10nS・However，dif托rent  
fromMiYaZaWa，MuraYamaaPPearSVeryCOnSCiousofthetraditionalJapaneserighト  
1e丘ideologicalcleavageconcernlngrelationswiththeU・S■，thestatusoftheSDIミand  
relationswithotherAsianCOuntries．Further，WhileMiyazawaconcentratesmoreon  
SOCialissues，MuraYamaadvocatesrefbrm・Fromthetraditionalideologicaldiscourseof  
thesocialist／socialdemocraticlineemphasisingbiggovernmentandalargertaxburden  
formoreextensivewelfkepolicies，OnemighthaveexpectedMuraYamatOCOnCentrate  
moreonthesocialissues，beingthe丘rstsocialistprlmeministerindecades・While丘om  
MiYaヱaWa，Who丘nallyturnedouttobethelastLDPprlmeministerwhosepartYdid  
nothavecoalitionpartners，OneWOuldhaveexpectedmorediscussionofrefbrm，SuCh  
asreformoftheLDRofbureaucracy；Ofpoliticalstructure，OrOftheelectoralsystem・  
However，Miyazawa，havinghadabri11iantcareerinthebureaucracyaswellasinthe  
Party；eVidentlyfoundittoocomplicatedtocriticiseeitherandthusemphasisethe  
needtorefbrmthoseinstitutions．協tincontrast，Murayamaseemedconsciousofthe  
ideologicalcleavageinherentintheJapaneSeSYStem・   
Koizumi・ThequantitativeanalysispolntedtoKoizumiTsslngularity：Hisposition  
WaSfarapartfromeachoftheotherthreegroupsofprlmeministersinthe  
multidimensionalscaling・Theclosestgrouptohimhoweveristhethirdgroupwith  
PrlmeministersfromNakasonethroughMori・Hiskeywordswerer’refbrm”and”do■’   
lと巨IL Reinem  
andhewasfoundtouseconspICuOuSlyactiveverbs・   
Koizumi．sForeignPolicy・MyextendedanalysisoftheproportionsofKoizumi’sll  
speechesshowedsomeverylntereStlngdifftrencesh・OmthoseofMurayamaand  
Miyazawa・First，thespaceKoizumidedicatestofbrelgnPOlicylSalmosthalfthatof  
MurayamaandMiyazawaatonly17・52percent（seelもble3）・Further，Murayama  
andespeciallYMiYaZaWadiscussedtheinternationalsituationintheintroductionsof  
theirspeechesinastyleapproprlatefbrtheintroduction；thatistosay，inbroaderand  
morephilosophicalterms，COmParedtotheactualsec【ionsonfbrelgnPOlicyltSelfl  
Ontheotherhand，Koizumitouchesonthefbrelgnissuesonlyin40u亡Ofhisll  
introductions，inhissecondspeechabouttwoweeks（September27）afterthe9／11  
terroristattacksontheU・SリagalntheterroristattacksontheU・S・and【heFIFA  
WbrldCupinthethirdspeech（February4，2002），PrOblemswithNorthKorearight  
afterhisvisitin2002（inthefburthspeechheldOctober18，2002）andthedamages  
causedbythetsunamioffthecoastofSumatraIsland（ninthspeechheldJanuary2l，  
2005）．Thus，incontrasttoMuraYamaandMiyazawa，Whodescribetheinternational  
situationtodepictawideframeworkofthesituationaround亡heglobeandthen  
Japan’sposition，Koizumi，inmostcases，neVertOuChesoninterna亡ionalissuesil－his  
introductionsormentionsonlyveryconcreteandgraveevents・   
ThesectionswhereKoi21umidiscussesfbrelgnPOlicyarealwaysatthcendofhisspeeches  
immediatelybefbretheconclusions，eXCePtfbrthesixthspeech，Whenhcdiscussesit  
righ［aftertheintroduction・Ingeneral，di脆rentfiomotherprlmeministers，thereare  
ⅣoissuesthatKoizumidisplaysmoreinterestinandisdedicatcdto‥terrOrismand  
internationaleconomicrelations・InmanYCaSeS，Koizumidiscussesthe柑一【agalnSt  
亡errorismseparatelYftomthefbrelgnPOlicYSeCtions，amOnglSSueSSuChasdisarmament  
andnon－PrOliftrationofweaponsofmassdestruction・Intheeighthspeecl一，he  
COnSPicuouslyconnectstheissueofterrorismwithemptykoban∫（policeboxes），Lbod  
Safさtyandrefbrmofthejudicialsystem．Vtryoften，hediscussesthisissue丘omthe  
domesticpointofview，eXPreSSinghisconcernabouttheJapanesepeopIc・   
Ithasbeenacommonknowledge，eSPeCiallyinprlmeministers speeches，thattheU・S・ I   
andtheU・N・arethepi11arsofJapanTsfbreignpolicy・However，Koizumihardlyever  
mentionstheroleoftheU・N・inJapanesefbreignpolicy；instead，heemphasisesthe  
roleandimportanceoftheWTO（WbrldTtadeOrganization）・RegardingtheU・N・，   
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TLble3・ProportionalcategorizationofKoizumi．sspeeches  
eoftheTbtal  orle5  Percenta   
foreign policy 
refbrms  
eCOnOmy  
conclusion  
introduction  
SOClety  
new ideas 
Sユ良一）・  
enVlrOnment  
regional policy 
education  
17．52％  
14．7G％  
13．15％  
10．22％  
9．う6％  
8．89％  
5．84％  
5．52％  
5．40％  
5．う4％  
4．01％  
KoizumimostlYmentionstheorganisationinrelationtotheneedofrefbrmofthe  
SecurltYCouncilorinrelationofthewarinIraqandpeace－keeplngOPerations・He  
neveremphasisestheroleoftheU・N・inJapaneseforeignpolicY，despitethefactthat  
heusuallYintroduceshisforeignpolicYSeCtionsbypointingtoJapan－salliancewith  
theU・S・Moreprecisely；inallofhispolicYSPeeChesinextraordinarYSeSSionsofthe  
Diet（所信表明演説）and丘nalspeechinanordinarYSeSSionoftheDiet（施政方針  
演説），heunderscoresrelationswiththeU．S．asanintroductiontothefbreignpolicY  
sectionandlaterinhisdiscussionreturnstothetopICOfbilateralrelationswiththe  
U・S・Inotherspeechesinpreviousordinarysessions，heneverintroducestheforelgn  
policYSeCtions，butjustmentionsJapan’sspecialrelationshipwiththeU・S・When  
discussing the bilateral relations. 
ItisverYlntereStlngtOPOlntOutthewordinglntheseshortintroductionstotheforelgn  
policYSeCtions．Forexample，hesaysthattheJapan－U・S・allianceandinternational  
coordinationarethefoundationoftheJapanlsfbreignpolicY（日米同盟と国際協調  
が、日本外交の基本です）．Thequestionis：吼atexactlYdoesKoizumimeanbythe  
phrase‖internationalcoordinationTT？Itseemstohavetakenthetraditionalplaceof  
theU．N．Ononehand，thistermisrathervague，SOthatonecanincludetheU・N・aS  
associatedwithinit．Ontheotherhand，inmanyofhisspeeches，Koizumiadvocates  
strongindividualtiesbetweentheworldleaders）thusthetermcanalsomeanCloser  
cooperation becween the leaders. 
IshallfurthertakeacloserlookathisrhetoricononeofhistopprlOritiesinfbrelgn  
policy；namelYtheNorthKoreanqueStion・Wtcanfo1lowtheshi丘fromemphasising   
18（1 ReineIll  
dialoguewhendealingwithNorthKoreatoemphasisinghardermeasures・Intheearly  
speechesandespeciallYafterhis丘rstvisit（thefburthspeeCh），Koizumiemphasises  
diplomaticmeansofresolvingproblemsbetweenthetwocountries・Then，inthe  
ensuingspeechesthroughtotheninthspeech，henevermentionsthemeans（dialogue）  
byhowheisgolngtOreSOlveissues，WithoneexceptlOnOftheseventhspeechheld  
onJanuary19，2004whenhementionsthesix－Partytalks（theonlytimeinallofhis  
speeches）．BytheninthspeechonJanuary21，2005，丘ustrationhadgrowntothe  
pointthathebringsinanewterm‖dialogueandpressure”（対話と圧力）andfinally  
inthelastspeechayearlaterhesays，‖au・N・reSOlutioncondemnlngthehuman  
rightssituationinNorthKoreawasadoptedfb＝heGrs＝imeattheU・N・General  
Assembly”，thusexpressingnotonlyJapanesebutinternationaln：uStration・   
Finally，1tisworthpolntlngOutthatcomparedtoo亡hers，Koizumi’sspeechesdifftr  
toalargeextentdependingontheoccasion，thatistosay，ifthespeechwasglVen  
inaregularsessionoftheDietoranextraordinarysessionoftheDiet・Theregular  
Dietsessionspeechesaremuchlongerandmoredetailed；bycomparison，the  
extraordinarysessionspeechesaremuchshorter，andthisappearedtobethecase  
especiallyconcernlngthefbrelgnPOlicysectionsin亡hespecches・   
KoizumiTsRefbrmPolicies・ThesecondmostoftendiscussedissueinKoizumi’sspeechesis  
refbrm（14■76percent，Seelもble3）・However，itmustbepointedoutatthistimethat  
fbrcodingpurposes，itishardlypossibletoseparatehiscommentsconcerl11ngrefbrm  
丘omhisrhetoriconeconomicpolicies・Thus，払r’’refbrm‖，Icodedsentencestl－at  
explaintherefbrmplansingeneral，theoveral11ayoutofhisrefbrmplans，andfurther，  
administrativerefbrmsconcernlnglSSueSSuChaspubliccorporations7decentralisation，  
andpostalprlVatisation・Forthekeyword‖ecol－Omy‖，Icodedsentencesconcernlng  
descrlPt10nSOftheeconomicsituation，budget，Small－andmedium－SizedenterprlSeS  
（SME），nOn－Perfbrmingloans，andemploymen亡・However，nOn－Perfbrmingloansand  
employmentaresomeofthekeylSSueSOfhisactualrefbrmplans・Further，itcanbe  
SaidthatKoizumidiscussestheoverallthemeoftheJapaneseeconomyinthelightof  
refbrmandrestruCturing・Ifaddingthesectionsregardingeconomicpolicy（13・15per  
Cent）tothoseconcerningrefbrm，WeObtainanevenbigger6gurethanthatforthe  
fbrelgnPOlicysections，namely，27・91percent．Althoughthispercentagenumberis  
notcorrectinthestrictestterms（asitincludestheusualeconomicdiscussion），itisstill  
qulteinsightfulofKoizumlSPrlOritiesandshouldbekeptlnmind．Thus，forthesake                                          ■I   
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Ofclarity，Idonotseparatethetwothemesinthefbllowlngdiscussion・   
Throughhis6rsttothethirdspeeches，Koizumidevelopsthebasicideaandlayout  
Ofhisreformprogram・Inthesecondspeech，heelaboratesonthebasicideasofthe  
arstspeech，”TheFiveGoalsoftheKoizumiStructuralRefbrm‖．w邑canseethathis  
refbrmplansareveryambitious，COVerlngbasicallYallareasofdomesticpolicy，the  
economy；andsocletYaSWellasthegovernment・Inmoredetail，thefirstgoalpolntS  
toeconomicreforms，thesecondtoadministrativerefbrms，thethirdtosocialissues，  
thefburthtoenvironmentinitiatives，and6nally；the蝕htoeducationrefbrm．qlite  
unexpectedlyゝKoizumidoesnotspendhisspeechtimeonpoliticalrefommdesplte  
mentionlngltinhis丘rstspeechastheGfthpillarofhisre良）rmPrOgram・   
ThefburthandsixthspeecheswereglVenateXtraOrdinaryDietsessionsandtherefbre，  
heonlyelaboratesoneconomicandadministrativereforms．Ontheotherhand，by  
thistime（丘omOctober18，2002throughSeptember26，2003），thesetwothemes  
Ofeconomicandadministrativerefbrmtakeveryconcreteandestablishedshapesthat  
wi11berepeatedinhislaterspeeches・Hisvisionofadministrativereformconcentrates  
OnPOStalprivatisationandalsoincludesrefbrmingpubliccorporations（suchasthe  
highwaYCOrPOration）・Thethreeissuesfillundertheslogan‖Leavetothelocalities  
whattheYCando‖，namely，eliminationorreductionofstatesubsidies，reViewof  
localallocationoftaxes，andtransftroftaxrevenuesourcestolocalgovernments・  
EconomicrefbrmsincludekeylSSueSSuChasnon－Perfbrmlngloans，Small－and  
medium－SizedenterprlSeS，emPloyment，eaSierstart－uPOfbusinesses，andtaxreform・  
DuringthesamePeriod，inthe銭丘hspeechattheregularsession，eCOnOmicre丘）rm  
isintroducedwiththewords，”InordertorevitalisetheJapaneseeconomy…WeWill  
acceleratefourrefbrms，namelYgOVernmenteXPenditurereform，taXSYStemrefbrm，  
丘nancialsYStemrefbrmandregulatorYreform‖・Thesefourarementionedeitherin  
theintroductionorintheeconomicreformsectionsinmostofhislaterspeeches・   
ItisalsoimportanttOPOintoutthateconomicreformandregionalpolicYissues（such  
asKoizumiTsurbanrevitalisationplanS，SPeCialzones‖）andtourism，tOgetherwith lI   
fbreigninvestmentandagriculture）areusuallycloselYCOnneCted・Inthe員rsttwo  
SPeeChes（thatistosay；inthebasiclaYOutOfhisreformpolicies），Koizumimentions  
theneedtorevitalisecitiesanddevelop‖urbanrenaissancepro）eCtS’一｝and，inaddition，  
advance‖togethernessandexchangebetweencitiesandagrlCultural，mOuntainous   
IHX Reillelll 
andnshingcommunities”（thesecondspeech）・Theseprojectsarementionedinthe  
economicrefbrmsectionsa鮎rissuessuchasnon－Perfbrmlngloans・Throughthenext  
fburspeeches，Koizumi－sinterestinreglOnalissuesdevelops－andhediscussescreatlng，  
forexample，”specialzones‖（byApri12003）thatarespeciallydesignatedgeographical  
areaswhere－throughtheimplementationoFregulatoryexceptlOnSCOl－Sistentwithlocal  
CharacteristicsLltlSPOSSible亡OCarryOutaCtivitiesthatareprohibitcdonanationwide  
basisbYlawsandordinances・However，Onlyfromtheseven亡hspeechondoeshe  
COntinuallydiscussthereglOnalpolicylSSueStOgetherwiththeeconomicrefbrm，uSually  
afterissuessuchasnon－Perた）rmlngloans・Yttinthesevel－SpeeChespr10rtOthatandin  
thelastspeeCh，hedevotesalmostthecntireeconomicpolicysectiontorcglOl－alpolicy  
issues・Thus，WeCanSeehowhisfbcusol＝eg10nalissuesISgl・OWlng，andconsidering  
thecontentofthereglOnalpolicydiscussiol－S，WCCOuldaddthe5・34percenttotl－e  
PerCentageOftherefbrrnPOlicy，WhichwouldthenglVeatOta133■25percent・   
ThisagalnindicatesthatKoizumi．srefbrmsarenotdealingonlywi亡1－COnCrete  
economicmeasuressuchasreducingtheamounto［non－Perhrmlngloans－bu［1－intat  
thewiderscaleofhisrefbrmvision・Thiswasalreadyseeninthenrstthrecspeeches，  
Wherebasicallyallpolicyspheres（theeconomy，SOCiety，andadminis［ration）were  
discussedinthelightoFrefbrm・Hereagainhepo11－tStOthefhct［hatitisnotenough  
torefbrm）uStthecentresofeconomicactlVltybutalsothereglOl－S，thusallowlng亡he  
Citiesandlocalareastosupportandcomplimenteachothcr・   
Closelyconnectedtoeconomicrefbrmandreg10nalpolicylSSueSaretWOhrtherissues  
Of’’newideas”andenvironmentalconcerns・InKoizumi▼sspeecl－eS，thc一一1－eWideas‖  
CategOryincludesissuessuchasmakingJapantheworld’smostadvancedITcountl・y，  
increaslngthebudget丘）rSCienceandtechnologyresearch，discusslngCOnCre［eCaSeS  
OfscientiGcprogramswithexamplesofthericegenomeaswellashumangenome  
decoding，CanCertreatment，andbiotechnologY，SuPPOrtlngneWteChnologleSand  
VentureenterPrises，eStablishingJapanasanationbuiltonintellectualproperty，and  
advanclngindustry－aCademia－gOVernmentCOOPeration・Asthesubtitleil－theninth  
SPeeCh，’’promotionofscienceandtechnologyandresponsetoglobalenvironmen亡al  
issues”（simi1arwordinginthe紙hspeech）hints，thesesectionsusuallyalsoinvoIve  
discussionsconcernlngenvironmentalquestions・Whenconnectlngthesecategories  
（economicreform，”newideas‖andenvironment），Koizumi’sideasareexpressed，  
forexample，intheeighthspeech，Whenhesays，‖Ihaveconcentratedmyeffbrtson   
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keeplngabalancebetweenenvironmentalprotectionandeconomicdevelopment  
utilisingscienti丘ctechnologyl…Itisourconvictionthatthedevelopmentandspread  
OfenvironmentalfriendlYSCienceandtechnologYWillbeconductivetoeconomic  
development’’…TTpromotionofinfbrmationteclm0logY（IT）strategyisextremelY  
e脆ctiveinimprovlngCOnVenienceineverYdayliving，reVitalisingtheeconomyand  
COnStruCtlngaStreamlinedande凪cientgovernment”・   
OneoftheissuesKoi21umiisveryconcernedaboutthroughhisspeechesis  
unemploYmentaSOneOftheforeseeablenegativee鮎ctsofhiseconomicrefbrms・Tb  
resoIveemploYmentinsecurlty；heagalnrelieson”newideas‖，SaYlng，fbrexample，  
inthesecondspeech，‖InordertocreateemploYmentthroughnewmarketsand  
industries，IwillpromotetheadvancementofscienceandtechnologYthrough  
enhanclngthefunctionsofuniversitiesandthroughcooperationamongindustry，  
universitiesandgovernmentinlocalreglOnSl’・   
Thus，itbecomesclearhowfirreachingKoizumiTseconomicrefbrmplanswere，  
invoIvingactualeconomicpoliciessuchasreducingnon－Perfbrmlngloansandthe  
Pay－0ffsystem，andadvanclngambitiousscientincandresearchplansthatwould  
createemploYment，advancelocaldevelopmentaspartofreglOnaldevelopment，  
andprovidethemeanstoprotecttheenvironment・Koizumi’sstrongvisionofthe  
outcomeofhisstructuralrefbrms，WhichinvoIveadministfativereforms，eCOnOmic  
refbrmstogetherwith‖newideas”，andreg10nalandenvironmentalpolicies＞is  
mirroredtoacertainextentinhiso丘en－uSedexpressionof”cooperationbetweenthe  
government，PrlVateenterPrlSeSandacademia’’・   
KoizumiTsSocialPolicylIshallnextanalYSeKoizumilssectionsconcernlngSOCletyandsocial  
POlicyHisgeneraltendency；aSWaSthecasewithforeignpolicYISSueS，isthatinspeeches  
inextraordinaryDietsessions，thetopICOfsocialissuesgarnerslessattentionthanin  
speechesgiveninordinarYSeSSions・Forexampleinthefburthspeech（extraordinary  
session），Koizumidoesnotevendedicatetwofu1lsentencestosocialissues．  
Thespeechesheldduringthe丘rsthalfofhistenureo丘enconveytheliberalistmessageof  
Self二helpaswellastheneedforeverYPerSOntOmanagebYOneSelfandnotwaithelpor  
relyonthegovernment・IntheverYarStSPeeChhedeclares，‖Iamdeterminedtobasethe  
threepillarsofsocialwe胞re－PenSions，medicalcareandnurslng－OnTTaspiritofsel仁   
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helpandsel仁su瓜ciency‖・Combinedwithanemphasisonthepreventionofdiseaseto  
maintaingoodhealthratherthanrelyontreatment，thisself－help－Centreddiscussionis  
wellinlinewithliberaleconomicthought・Atthesametime，itisverylntereStlngtOnOte  
thatKoizumialsorefersto一一concernfbrothers‖，mutualcare，andsupport・Forexample，  
intheGrstspeech｝hesays，”IintendtoreachoutwidelytolocalcommunltYreSidents，  
volunteersandnon－PrOGtorganisations（NPOs）tocreateasocietysustainedthrough  
mutualassistanceintakingcareofthesick，elderlYandchildren‖・Thisremindspeopleof  
PrimeMinisterNakasoneTsspeeches，WherehedistinguishesbetweenEuropeanwelfare  
andJapancsewelhre．Inhisfirstspeech（December3，1982），Nakasonesays，”Thereare  
ftrventCa11sfbrabountihlJapanesestYleandfamily－Centredwe脆re，Whichdi脆rsfrom  
theWtstEuropeanCOnCePtOfthewelfirestate・・・Ibelievethetimeisnowrighttoput  
fbrthasanewgoalthispost－War，aSOPPOSedtopre－War12，idealoftransformingJapan  
intoacountryofresilientcultureandwelfare・’’Nakasonethengoesontoexplainthe  
meaningof‖resilient”bypointingtotheJapanesetraditionals亡anCeOfsolidarit乃SPirit  
ofmutualassistance，andoflearnlngtOgetherthroughouttheirlifetimes，Whichleadsto  
respect払rfreedom，CreatlVlty，andjoyoflife・Hegoesonwithaveryillustrativepassage  
ofwhathapplneSSis：AhappYfゝmilyofthreegenerationsgatheredtogetheraroundthe  
dinnertable・Hestronglyemphasisestheimportanceofahappy払milyandcloseties  
betweengenerations・Heconcludes，”Thisidealsocietymustbeconstructedinclose  
cooperationbetweenthegovernmentandthepeople・Eachcitizen’sactlnglnthesplrlt  
of∫e折7VHdnCeand∫e担e4，13tofulGlhisownresponsibilitiesincoopera亡ionwithothersis  
［hedrivingforcefacilitatlngSmOOthpoliticalprocess’’・   
Thus，WeCannOticehowbothprlmeministers，WhilefbcuslngOnSel仁helpandsel仁  
responsibility，alsopolntOutmutualassistanceandconcernfbrothers，WhichNakasone  
clearlydesignatesasJapanesevaluesandJapanese－Stylewelfare14・Further，theyboth  
i11ustrativelydescribeeconomicdevelopmentandtheftuitsofsuchdevelopmentas  
changesinthelifestylesofthepeople・Appealing亡Otheworkethicofthepeoplewould  
difhseattention丘omtheproblemsoftheeverydaylifiorshortcomlngSOfthewelfare  
SyStem・   
InthespeechesheldduringthelatterhalfoFhistenure，Koizumidedicatesmoretime  
anddetailtosocialpolicylSSueS・Themainconcernsthroughoutthespeechesarehow  
tosupportthesocialsecuritysystemwhilethepopulationofJapanisrapidlyagingand  
howtoprovidea一一ZeroWaitingforDayCareProgramTT・Thelatterwouldencourage   
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familiestohavemorechildren，thus員ghtingthedecliningbirthrate，andwouldgive  
thewomenthepossibilitYtOreturntOWOrk・Thisthemeaddressestheissueofgender  
equalitYaSWe11asrecognlt10nOfwomenspotentialandcontributiontotheworkfbrce・ l   
Koizumialsoshowsgreatconcernregardingthesituationofthedisabledandthus  
advocatesbuildingabarrier－freesocletY   
InmYmOredetailedresearch150nMiyazawaandKoizumi，IanalYSethewords‖socletyTT  
and”economYlnthecontextofthespeechesbybothpoli亡icians・Th巳reSultsshow II●  
thatMiyazawausesthewordinthesocialcontextinalargemajoritYOf亡hecases（60％），  
i・e－eXPlaininghisvisionof一’Japan－AGreatCountrYtOLive‖・Heusesexpressions  
suchas aglngSOCletY‖and‖partlCIPationinsoclety‖・AstheoneswhosepartlCIPation Il  
insocletyheistrYlngtOSuPPOrt，MiyaヱaWamentionselderlYpeOPle，disabledpeople，  
andwomen．And，beingverYCloselYrelated，hegoestoemphasisewelfareprograms（福  
祉施設職員、ホームヘルパー、福祉サービス）■Conspicuously，heusestheexpression  
‖fairsociety‖（公正な社会），COntraStingit，forexamPle，WithTTefnciencyprioriqT”－led  
society（効率優先から公正にも十分配慮した社会）．   
Ontheotherhand，Koizumiusestheword”societY’’equallYinthesocialaswellas  
economiccontexts（30％inboth）．Withregardtothesocialcontext，inthe抗rstspeech  
heusesexpressionssuchasan‖agingsocietywithfewerchildren”（少子高齢社会），  
TTsocialsecurltYl’，and”bothmenandwomencontributetosoclety’’・Theseexpressions  
polnttOCOnCreteCOnCernSandideasofhisplansforhisgovernmentpolicies・However，  
inhislaterspeeches＞inthema）OrltyOfthecases，thewordisusedinslogans・For  
example，’’asocietythatnurturesthedreamsandhopesofitschildrenTT（子どもたちの  
夢と希望を育む社会）or’’acaringsocietyinwhichpeoplecanlivesafも1yinpeace‖（人  
をいたわり、安全で安心に暮らせる社会）16．ItseemsthatKoizumiatthetimeofthe  
nrstspeechwasactuallYCOnCernedwithsocialproblems，andlater，heconcentratedhis  
attentiononsoIvingmoreurgentproblemssuchastherevitalisationoftheeconomy・  
Assuch，hecouldnotgointodetaileddiscussionofsocialissuesandhispoliciesfbr  
dealingwiththeproblems，andinsteadheusesechoingslogansthatarepleasantto  
listentoandeasYtOunderstandandremember・   
Asfbrthesecond－eCOnOmic－COnteXtfbrtheword’lsocietY‖，Koizumiuses  
expressionssuchas‖asocletYthatrewardse鮎rtsando脆rsasecondchanceatsuccess”  
or‖socletYWhereeachindividualaswellasbusinessesandlocalreglOnSCanfreelY   
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realisetheirgreatlatentpotentialandexpandtheirlatentpotentialT’，Whicharemuch  
inaccordancewithtraditionalliberaldiscourse・Further，healsousesexpressionssuch  
as‖［an］individual，Whohastheleadingroleinoureconomyandsociety，Canrealisehis  
potential，eXertindividualitYandachieveallthathestrivesfor7Tand‖torealiseasoclety  
wherethehumanrightsofeachandeverypersonarerespected‖・   
Whenconsideringtheword”economyincontext，bYCOntraSt，WeCanSee Il   
thatMiyazawausesthewordalargemajoritYOfcases（0Ver60percent）inthe  
internationalcontext・Therearethreepatterns・First）heusesitwhendiscusslngthe  
roleofJapanandtheJapaneseeconomyintheinternationalarena・Second，heuses  
expressionssuchas”worldeconomY”，”marketeconomy’’）and‖economicsocletY’’  
asconcernlngtheworldeconomYlngeneral；fbrexample，WhendiscusslngPOVerty  
andprosperltylntheworldorissuesofsustainablegrowth・Third，Miyazawauses  
theword”economylnaninternationalcontextwhendiscusslngbilateralrelations II■   
betweenJapanandtheU・S・，Korea，andChina・   
Ontheotherhand，Koizumiusestheword’’economYTTmainlY（halfofallthecases）in  
theeconomiccontext，namely；WhendiscussingJapaneseeconomicissuesandproblems・  
Itisfurtherremarkablethatheusesitin20percentintheintroductionswherehe  
alsodiscussesthestateoftheJapaneseeconomy（insharpcontrastwithMiyazawawho  
discussesworlda飽．irsinhisintroductions，aSmentionedearlier）．Intheinternational  
context，Koizumiusestheword”economy onlyin20percentofthecases・When II   
characterlSlnghisvisionoftheeconomicdevelopmentthathewantStOaCCOmPlish，he  
mostoftenusestheattributes‖competitive”and”sel仁sustaining‖（自立型の経済）・In  
thiscontext，healsomentions’’1atentpower‖（潜在力）thathastobebroughtoutand  
furtherstrengthened・Inaddition，Koizumio丘enbindstheword’一free’’or”ffeelY‖with  
theeconomyl   
Thus，itisapparentthattherearetwotrendshere＜heliberaleconomicdimension  
andinternational－SOCialdimension・ThroughtheanalYSISCOnductedearlier，ithas  
beenshownthatKoizumiistheclosesttoliberaldiscourse，aSheoftenusestheword  
”economY’1and，inone－thirdofthecases，theword‖socletY’’intheeconomiccontext・  
Ontheotherhand，Miyazawa，WhoappearedclosesttothesocialistMuraYama，  
usestheword”socletylnthesocialcontextandtheword’■economY mOStlYinan II・II   
internationalcontext．   
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ConclusionSectionsinKoiヱumi’sSpeeches・Final1y，Iwouldliketotakeacloserlookat  
theconclusionsectionsintheKoizumi－sspeeches・Aspolntedoutearlier，Koizumi  
mentionspoliticalrefbrmasthe銭丘hpillarofhisrefbrmpoliciesbutdoesnotdevote  
muchspeechtimetodiscusslngit・However，thepeople－struStandpartlCIPationin  
POliticsishisregularopenlngtOhisclosingremarks・Asthepopularsupportwashis  
mりOrStrOngh01d，Koizuminaturallyrespectsit．   
Anothercharacteristicoftheconclusionsisrefさrencestorespectedhistoricalfigures  
andtheirsaYlngSOrthoughts・Thesereftrencesprovideafocusfo＝heentirespeech．  
Themessagesheconveyswiththerefkencescanbedividedintothreegroups・The  
nrstthreespeechescmphasisetheimportanceofenduringthehardshipsofthe  
ChanglngtlmeS・Inthefourth，nfth，andsixthspeeChes，hecontemplatespessimismand  
encouragespeople7ssplrltOfcha11enge・Intheeighththroughtheeleventhspeeches，he  
repeatstheslogan”ifYOudoit，itwi11hqppen”（やればできる）toachieveone’sideals  
WithoutglVlnguP・TheseventhspeechfbcusesontheIraqⅥrandthedispatchofthe  
SDI‡andtheconclusionisdedicatedtoexplainingandjustifyingthepolicy．   
ThethirdcharacteristicoftheconclusionsectionsisKoizumilsappealtohisown  
PerSOn，refさrringtowhathehassaidanddone・Forexample，inthethirdspeech，he  
recallshisfirsttwospeeches，Saymg，．．InmyGrstpolicYSpeeChtotheDiet，Icalled  
uponthepeopletoberesoIvedtostandupfbrrefbrm・InmYaddresstothelast  
extraordinarysessionoftheDiet）Iexhortedthepeopletohavethecouragenottobe  
afraidofchange・Tbday，atatimewhenthepalnSOfrefbrmarebeginnlngtObefe1t，I  
agalnaSkYOutObestrongandneverlosehopefbrthefuturetrustlngOurna亡ionand  
OurPeOPle，Whohaveovercomegreatanddiversedifncultiesinthepast，tOlaYaPath  
lI tOaneWage・   
Thesepassagesprovideadirectpersonalconnectiontotheaudienceandthepeople，  
andthiscloserlinkwiththepeoplemakesiteasierfbrKoiヱumitoappealhispolicies・   
5・Concludingremarks・   
ThequantitativeanalYSisofthespeechesof25post－WarPrlmeministersdidnothint  
atanYCharacteristicsofthetraditionalideologleSSuChasconservatismandliberalism・  
Instead，fburgroupsofprlmeministersappearedasaresultoftheMDSwiththeir   
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Characteristicsdiffさringwiththepassageoftime・ThequalitativeanalYSisofthespeech  
PrOPOrtionsandcontextsofthespeechesofthetwomostrevealingPrimeMinisters，  
MuraYamaandKoizumi，furtherstrengthenedtheinferencesofthequantitativeanalysis・  
ThespeechesbyMurayamaindicatethathewasveryconsciousoftheJapaneseconcepts  
Oftheprogressive－COnServativeideologicalcontrastwithspecialhandlingofissuessuchas  
theSDfらrelationswiththeU．S．andAsia，aSWellasexplicitreferencestotheideological  
Cleavages・Ontheotherhand，KoizumiTsspeechesaremoreinlinewiththeliberal  
discourseofsma11governmentandself二sufnciencYthanotherprlmeministers，thus  
hisslngularposi亡ionintheMDScomprlSlngthefburthgroupwhereinheisbasically  
alonewithhiselevenspeechesaccompaniedonlybyonespeechbYUno・Therefbre，We  
CanCOnCludethattheprlmeministers’rhetoricdoesnotresembletraditionalwestern  
ideologicalconcepts，butareconsistentwiththeKabashimaetal・JABISS／JES6ndings  
SuggeStinguniqueJapanesecleavagesderivingfiomthehistoricalwardefiat，theU・S・  
OCCuPation，andspeedyeconomlCgrOWthcombinedwithone－Partydominance・   
Furthermore，theprlmeministerswhoareeagertoachievereformusemoreactiveverbs  
suchas‖do”（Koizumi，Nakasone，andrrhaka）andtendtoadvocatetraditionalliberal  
economicpolicies・Ontheotherhand，incontrast，‖think”personsdonotadvocatethe  
welfirestateorbiggovernment，buttendtoconcentrateandspendaratherremarkable  
lengthofspeeChtimeoninternationalissues（suchasworldpeace，regionalconflicts，  
refugees，HIV）aswellasbilateralrelations・ThusthecategoriesoffbreignpolicYissuesare  
large（MuraYamaandMiyazawa，amOngOthers）．Genera11y；therearenomajordi脆rences  
inwordingandstructureofthespeeches，dependingonwhetherthespeechisglVenat  
anordinarYOreXtraOrdinarYSeSSionoftheDiet，WiththemostnotableexceptlOnOf  
Koizumi・HisspeeChesatextraordinarYDietsessionsaremuchshorterandmorefbcused  
OnSlngleprlOrltylSSueS・Instead，thegeneraltrendofthe25prlmeministersisthattheir  
firstspeechisratherdi任さrentfromthefo1lowlngSPeeChes・Sincethefirstspeechisheld  
atthehecticmomentrighta丘ertheYaSSumeOfnce，WeCaninfさrthatthepoliciesofthe  
newcabinetmaYnOtbefu11yes亡ablishedandthespeechwritersnotyetaccustomedto  
theirjobs・ThishintsatthepossibilitythattheGrstspeechesmostpurelyexpressthe  
PrlmeministerTsownbelie危andoplnionsandthelaterspeechesaremoreofablendor  
COmPrOmiseoftheoplnionsofthecabinetandthecoalition．  
Note5  
1MiYakeIchiro，ⅦtanukiJoji，ScottFlanagan，BradleYRichardsonandKoheiShinsakuled   
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亡heJABISSresearchin1976・InoguchiTikashiandKabashimaIkuo，inadditiontoMiYake  
and％tanuki，COnduc亡edtheJESresearchin1983・ForthenextresearchJESII，Kobayashi  
YbshiakiandIkedaKenichijoinedthegroup・ThelatestJESIIIisledbyIkeda，Kobayashiand  
HiranoHiroshi・SeealsoMiyake1985and2001；Watanuki1977）19860r1991；Kobayashi  
2005．  
2 presen亡edherearetheresultsofahctoranalYSis，thusdi庁邑rentdimensionsincludethesame  
良atures．  
5  seeKabashimaandTよkenaka（1996，282f）andKabashima（2004，95－100）fbrthe  
argumentagainstMurakami■s（1984）conceptofdi－idio頓dtion（脱イデオロギー化）．Instead  
theyarguethatthevoters’at亡itudeshadbecamemOreCOnServative（保守化）．  
4KabashimagoesoncomparingthepositionsonwelfireissuesofJapanese，Swedishandthe  
U・S・elite・HeshowsthattheJapaneseareleaningle丘comparabletotheSwedes，however，if  
excludingtheelderlyanddisabled，theJapanesearehrmostconservative．  
5 Thereareall亡Ogether75speechesheldatordinarYDietsessionand70heldatextraordinary・  
Inthequalita亡iveanalysis，bothtypesofspeechesareanalysedtogether・In亡hefbllowlng  
qualitativeanalysis，attentionlSPaidtothediff邑renceofthespeechtYPe・  
6 Themethodology；mOrePreCisely；thedirectionofthisanalysiscanbeviewedasexactly  
OPPOSitetothatofⅥlmamOtO（2005）・Heconductshiscontentanalysisbasedonthedata  
fromafiee－formquestionnairesurveYOf2003andusestheHAutocode”programtoestablish  
CategOriessuchas‖pro－PeaCe－anti－War”，”criticismabouttheJapanesegovernment‖，etC．tO  
understandthepeople’sreasoningbehindtakingpartindemonstrationsinJapanprotesting  
thecurrentwarinIraq．  
7Iwasabletocon丘rmthiswhileinterviewingformerPrimeMinisterKiichiMiyazawa（Apri1  
16，2004）andfbrmerdeputYChiefcabine亡SeCretarYShinzoAbe（Apri111，2005）．  
8 ThesamePOliticians（fromtheLiberalaswe11astheDemocraticParty）whodominatedthe  
JapanesepoliticalarenalaterestablishedtheLDPin1955・Despitefi11ing丘ompowerfrom  
1993to1994，theLDPwasstrongenoughtoreturntoofficewithinayear．Inaddition，inthe  
MuraYamaCabinet，anumberofcrucialpostswereglVentOLDPmembers・  
9 seeAppendix4fbrthedatesofthespeeches・  
10 Theentireanalysis，includingtheanalYSisofproportions，isbasedontheoriginalspeeches  
inJapanese・ThequotesofthespeechespresentedhereinEnglisharethetranslationsofthe  
POlicYSPeeChespublishedin77，e」桓dn77mesandontheofncialwebpageofthePrimeMinister  
incaseofthespeechesbyKoizumi・SeeAppendix4fbrthedatesofthespeeches．TheErlglish  
tranSlationsinthe舟dnTimesarepublishedthedaya鮎rtherespectivespeechwasheldatthe  
Diet．   
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11InadditiontoageneraltermlTwelfarerT，inJapanesethewordisoftenusedinanarrowsense  
inwhichitisusedasonepartofaT－socialsecurltYSYStem一’・Theothersaresocialinsurance，  
SOCialbene丘ts，Publichygiene／medicalserviceandpensions・  
12 NakasonebeginsthisthemewithadescrlPtlOnOfthepostwardestruc亡ionandpovertyand  
comparesittocurrenteconomicafnuence・7rImmediatelya丘erthewar，PeOPlebesetbyhunger  
andlivinginmakeshi丘shacksbegantoembracetheidealofJapanasacountryofcultureand  
welfare．In1947，theYearIwas6rstelec亡edtotheNationalDiet，Icame［Othesecorridors  
threadingmywaYbetweenrubbleandblack－marketpeddlers・Even亡Oday，thesescenesare  
neverfir丘ommymind・Theidealofacountryofcultureandwelfirebuiltontheahermathof  
destructionwasanewvalue長）raPeOPle丘eed丘・Omthewar－timestructureofmili亡aryPr10ri亡ies  
andconstraintsoffteedom…．OverthirtYyearShavepassedsincethen，andJapanhastoday  
gonethroughaperiodofrapideconomicgrowthtodeveloplntOthesecond－largesteconomic  
POWerintheFreeWbrld．‖  
AsifcontinulngNakasone－sthought，Koizumidescribesthedevelopmentinhis蝕hspeech  
UanuarY31，2003），”Fromthemid－1950stothemid－1960s，WaShingmachines，refrigerators  
andblackandwhitetelevisionswerecalledtheTthreesacredtreasuresTthatsymbolisedthe  
newlifさstYle；丘omthemid－1960stomid－1970stheywereautomobiles，air－COnditionersand  
COlourtelevisions・Now，atthetimewhensomeareclaimlng一一thereisno亡hingtheywant，‖sales  
Ofproductionswhichbefitthenewagesuchascamera－equlPPedmobilephones，thinshaped  
televisionsanddishwashersareincreaslng…Theeagernessofthepeopletoimprovetheirquali亡y  
ofliferemainsintact．‖  
In2005，therewereeventscelebratingthe50【1－anniversarYOftheestablishmentoftheLDP  
（立党50年記念の歴代総裁・官房長官リレー講演会）・Itisin亡ereStingthatbothNakasone  
andKoizumiintheirpresenta亡ionsattheLDPHeadquartersref邑rredtotheseexcerptsof  
theirspeechesheldseveralyearsearlier・Itisfurthercuriousthatbothpoliticiansdiscussthis  
notinthesectionsconcernlngeCOnOmicpoliciesintheirpolicyspeeches，butref這rtothem  
withinsocialpolicYissuestoemphasisethechanges（ゐrgood，Ofcourse）intheliftsrylesoFthe  
Japanesepeopleduetoeconomicgrowth．  
13 Myitalics・  
14Astherearealmost20yearsdivingKoizumi－serafromNakasone－s，itisonlynaturalthat  
therearecleardifftrencesregardingthesocietyandcircumstancesandregardingthetwo  
Prlmeministers－rhetoricandwaYSOfthinking■Nakasone，Whois丘omGunmapref盲cture，  
emphasisedmoreoftraditionalsolutionslikefamilyandneighbourhoodrelations，Whereas  
actorslikeNPOshadnotyettakenrootatthattime．Ontheotherhand，Koizumi，丘oma  
metropolitanKanagawa，emPhasisesrathermodernsolutions，atleastftomtodaYSPOlntOf                                                                                                                                       l   
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View；andcarriesthesocialrefbrminitiativeonestepfurthertoactualpolicies．  
15 seeReinem2004，WhereIusetheJapaneselanguagedictionary，日本語語彙体系togroup  
SimilarwordsorsymOnymSintocategoriesinadditiontotheKHCoderbasicfiequencyanalysis  
andthenanalysethemostfrequentcategoriesintheircontext・  
16Atthesametime，COnCernlngtheterm＝freedom‖，insplteOfthecommonimpressionthat  
thisisoneofthekeywordscharac亡erlSlngKoizumi，itisactuallyusedaso丘enbyMiYalaWa・  
However，MiYaZaWauSeSthewordmoreinslogan－1ikeexpressions，fbrexample，‖Iwantto  
SeCure‘peace’and‘freedomland‘prosperity川（私は、「平和」と「自由」と「繁栄」を挙げ  
たい）or’’freedomanddemocracYmuStberespected‖（「自由と民主主轟」が尊重され）．On  
theotherhand，Koizumidoesnotusethewordinslogansatall・ItisfurtherinterestlngtO  
COnSiderthecharacter’’power’’・Namely；thecategorY”power／strength‖（力）isverYlargein  
Koizumi’sspeechesinabsoluteaswe11asinrelativeterms，Whilethecategories‖e鮫）rt‖（努力）  
and”cooperationTT（協力）areo丘enusedbYMiYaZaWatOaremarkablylargeextentinabsolute  
andrelativeterms．  
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